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ORGANIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN VINNYTSIA PIROGOV 
MEMORIAL MEDICAL UNIVERSITY IN THE LIGHT OF REFORMING 
HIGHER MEDICAL EDUCATION 
На сучасному етапі відбувається інтеграція вищої освіти України у Європейський освітній простір. Затверджені Закон Украї-
ни “Про вищу освіту” та Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2020 років, 
що передбачає впровадження сучасних європейських інноваційних технологій у світлі розбудови якості вищої освіти у вищих 
навчальних закладах, у тому числі й медичних. У Вінницькому національному медичному університеті імені М. І. Пи рогова реа-
лізуються сучасні шляхи розбудови забезпечення якості вищої освіти – впроваджено Європейську кредитно-трансферну систему 
(ЄКТС), опанування навичок роботи з програмою “СКІФ”, створено Навчально-тренінговий центр практичної підготовки лікарів. 
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On the modern stage there is integration of higher education of Ukraine into European educational space. The ratified Law of Ukraine 
“About higher education” from 1.07.2014 and National strategy of the reforms of public health of Ukraine for 2015–2020 envisages 
introduction of modern European innovation technologies in the light of development quality of higher education. In Vinnytsia Pirogov 
Memorial Medical University the modern ways of development quality of the higher education are realized – the European credit-
transfer system (ECTS) is implemented, mastering skills for work with the “SKIF” program, Educational center of practical preparation 
of doctors is established.
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Вступ. Угода про асоціацію між Україною та ЄС 
(глава 22) [2] є одним із керівних документів, у 
якій наголошується про здійснення реформування 
медичної галузі відповідно до Європейського пла-
ну дій. У світлі наказу Президента України від 12 
січня 2015 року № 5/2015 “Про Стратегію сталого 
розвитку “Україна – 2020” та постанови Кабінету 
Міністрів України розроблена Національна стра-
тегія реформування системи охорони здоров’я в 
Україні на період 2015–2020 років, яка є рамковим 
документом, що формує принципи, пріоритети, 
задачі та основні подальші кроки реформування 
української системи охорони здоров’я. Мета ре-
форм – визначення ключових проблем системи 
охорони здоров’я, потенційних напрямів і шляхів 
їх розв’язання для формування нової державної 
політики у сфері охорони здоров’я. 
Мета роботи – висвітлення механізмів забез-
печення якості вищої освіти на основі досвіду їх 
реа лізації у Вінницькому національному медично-
му університеті ім. М. І. Пирогова шляхом впрова-
дження Європейської кредитно-трансферної систе-
ми (ЄКТС), опанування навичок роботи з програ-
мою “СКІФ”, створення Навчально-тренінгового 
центру практичної підготовки лікарів. 
Основна частина. У світлі євроінтеграції за-
тверджений Закон України “Про вищу освіту” 
від 01.07.2014 року № 1556-VII [1]. Одним із 
найважливіших стратегічних завдань вищої освіти 
України відповідно до прийнятого Закону України 
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є впровадження сучасних інноваційних технологій 
навчання, за Європейською кредитно-трансфер-
ною системою (ЄКТС) [2, 3], впровадження но-
вих освітніх програм. У ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
запроваджено ЄКТС, метою якої є забезпечення 
якості вищої освіти та інтеграція національної 
системи вищої освіти в європейське та світове 
освітнє співтовариство [5]. Реалізація загального 
плану реформ відбувається у напрямку відповід-
ності європейським стандартам системи до- та 
післядипломної освіти лікарів. У зв’язку з прогре-
сивними тенденціями глобалізації європейського та 
світового освітнього простору вища медична школа 
модернізується в рамках підписання Україною Бо-
лонської декларації [6]. На етапі підготовки май-
бутніх лікарів на рівні міжнародних вимог одним із 
найважливіших стратегічних завдань вищої освіти 
України є забезпечення якості медичної вищої осві-
ти, що відповідає міжнародним стандартам [3, 4]. 
Ідея реформування медичної вищої освіти полягає 
в адаптації національної системи вищої освіти до 
європейських стандартів. Метою реформування ви-
щої освіти є створення уніфікованих критеріїв та 
взаємовизнання дипломів про вищу освіту, спри-
яння мобільності студентів. Одним з інструментів 
реалізації цілей євроінтеграції медичної освіти є 
запровадження в навчальний процес ЄКТС, яка 
допомагає вузам досягти забезпечення якості ме-
дичної освіти у світлі реформування нової системи 
охорони здоров’я України. У ВНМУ ім. М. І. Пи-
рогова хронологія впровадження стандартів євро-
пейської освіти почалась з 2005 навчального року 
шляхом впровадження кредитно-модульної сис-
теми навчання (КМС), а з 2009 року запровадже-
но ЄКТС та її ключові документи. В процесі по-
етапної імплементації основних положень ЄКТС 
відбулась поступова коадаптація національних та 
європейських технологій. Базовими положеннями 
ЄКТС є запровадження стандартів, рекомендацій 
та основних інструментів мобільності студентів і 
викладачів до вузів Європи. ЄКТС створює прозо-
рість навчальних планів, надає допомогу при узго-
дженні програм навчання мобільним студентам, 
відображає результати навантаження та навчання, 
разом з цим забезпечує автономію вузам та відпо-
відальність за якість навчання студента. Перева-
гами ЄКТС є підвищення мотивації студентів до 
навчання, впровадження більш гнучкої 7-бальної 
рейтингової шкали ЄКТС, таким чином Мінфіном 
та МОН України запроваджена нова система нара-
хування стипендій студентам залежно від рейтингу 
та соціального статусу. Відбулось значне оновлен-
ня сайтів університету, впровадження електронної 
системи первинної документації, журналів облі-
ку успішності студентів, що дає змогу студентам 
та батькам контролювати досягнення в навчанні. 
Широко застосовується інноваційне дистанційне 
навчання, що значно активізує самостійну роботу. 
Крім позитивних змін, є недоліки: дублювання та 
перевантаженість деканатів нормативно-звітною 
документацією, відсутність університетської кліні-
ки, недостатнє фінансування вищої медичної осві-
ти, складнощі у матеріально-технічному оснащен-
ні та недостатнє стимулювання праці викладачів. 
Основні проблеми сьогодення – невідповідність 
умов навчання вимогам часу, застосування заста-
рілих педагогічних технологій, високий рівень 
педагогічного навантаження викладача, низький 
рівень соціального захисту викладачів і студентів. 
У ВНМУ ім. М. І. Пирогова впроваджені зміни в ор-
ганізації навчального процесу: повернення вироб-
ничої лікарської практики студентів 4 та 5 курсів 
згідно з новою Типовою програмою з проведення 
виробничої практики, введено уніфіковану шкалу 
оцінювання успішності студентів для перерахунку 
традиційних оцінок з 5-бальної системи у євро-
пейську бальну шкалу оцінювання, запроваджено 
єдину залікову книжку для студентів всіх факуль-
тетів. З 2013–2014 навчального року на кафедрах, 
що викладають дисципліни з предметів ліцензій-
них тестових іспитів “Крок-1” та “Крок-2”, введе-
ні класичні комісійні іспити. З метою покращення 
практичної підготовки студентів та оптимізації 
методики опанування практичних навичок на базі 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова створений тренінговий 
навчальний центр для опанування практичних на-
вичок студентами та інтернами з клінічних дисцип-
лін на базі запровадження сучасних тренажерів (у 
т. ч. комп’ютерних тренажерів у світлі державної 
програми “СКІФ”), муляжів, фантомів, імітаторів 
для діагностики, лікування та профілактики різних 
нозологій, Інтернет-технології з наданням пріори-
тету загальній практиці – сімейній медицині. Ме-
дичний симуляційний центр ВНМУ ім. М. І. Пиро-
гова є унікальним інноваційним багатопрофільним 
мультидисциплінарним освітнім підрозділом, осна-
щеним найсучаснішим навчально-методичним, ро-
бото-симуляційним та медичним обладнанням, де 
використовують передові симуляційні освітні тех-
нології. Використання технологій симуляції допо-
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магає запобігати лікарським помилкам, а програма 
перегляду проведеного заняття допоможе провес-
ти детальний аналіз ситуації. Викладачі клінічних 
кафедр приділяють увагу оволодінню студентами 
практичними навичками та професійними вмін-
нями, особлива увага акцентується на діагностику 
невідкладних станів та надання медичної допомоги 
на догоспітальному етапі у дорослих і дітей згідно 
зі стандартами та протоколами МОЗ України. У 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова створений відділ моніто-
рингу якості освіти з метою покращення результатів 
ліцензійних інтегрованих іспитів “Крок-1”, “Крок-
2” та “Крок-3”. Мета відділу полягає у постійному 
контролі якості освіти на всіх етапах навчального 
процесу, включно і складання попередніх та пе-
редекзаменаційних тестувань студентами (інтер-
нами). Головна мета впровадження європейських 
стандартів ЄКТС – уніфікація та гармонізація на-
ціональних освітніх систем вищої освіти в країнах 
Європи з метою підвищення конкурентоспромож-
ності медичних вузів. Крок за кроком поступово 
удосконалюються шляхи реформування вищої ме-
дичної освіти згідно з європейськими стандартами у 
світлі реалізації Закону України “Про вищу освіту” 
та Національної стратегії реформування системи 
охорони здоров’я України. У ВНМУ ім. М. І. Пи-
рогова в 2016–2017 навчальному році згідно з чин-
ним Законом навантаження на викладача складає 
600 год (максимальне навчальне навантаження на 
одну ставку науково-педагогічного працівника не 
може перевищувати 600 год на навчальний рік). 
Відповідно до змін педагогічного навантаження на 
викладачів створені нові робочі програми із скоро-
ченням годин на 10–20 % за рахунок збільшення 
кількості годин на самостійну роботу студента 
(СРС) з кожної дисципліни. У світлі міжнародного 
співробітництва ВНМУ ім. М. І. Пирогова бере участь 
у міжнародних програмах. Протягом наступних 3-х 
років ВНМУ реалізовуватиме багатонаціональний 
проект, учасниками якого є 19 університетів з 
різних країн: ПРОЕКТ 530644-TEMPUS-1-2012-1-
ES-TEMPUS-JPCR HUMAN Security Безпека лю-
дини на територіях, забруднених радіоактивними 
речовинами, фінансуватиметься при підтримці 
Європейської комісії. Загальна вартість проекту 
1 410 095,22 євро. Грант-холдером та координатором 
проекту є University of Cordoba, Іспанія. За прогно-
зами, попит на вищу освіту через 10–15 років у світі 
становитиме близько 230–300 млн осіб, що вимагає 
надзвичайно конкурентної високоякісної освіти. 
У ВНМУ ім. М. І. Пирогова розробляється систе-
ма інтеграції практичної та науково-дослідницької 
діяльності у світлі європейської академічної тріади 
діяльності університетів – поєднання педагогічного 
процесу, наукових досліджень та клінічної практи-
ки. Планується налагодити контакти з вузами-пар-
тнерами Європи й започаткувати обмін студентами 
та викладачами для взаємовизнання дипломів про 
вищу освіту. 
Висновки. Таким чином, реалізація реформ ви-
щої медичної освіти уніфікує національну освітню 
систему України з країнами Європи згідно з 
європейськими стандартами. Реформи у вищих 
навчальних закладах відбуваються в національних 
рамках у світлі положень ЄКТС, що дає можливість 
з боку держави надати кожному студенту шанс 
здобути освіту світового рівня, стати конкуренто-
спроможним фахівцем та мати можливість вибору 
місця праці у будь-якій країні. Кінцевою метою 
впровадження нових європейських технологій є 
взаємовизнання результатів навчання та дипломів 
про вищу освіту. 
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